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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
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C a p i t a l . . . . 
P e n í n s u l a . . 
Extranjero. 
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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Se acuerda aumentar los jor-
nales a los obreros del muelle. 
Noticjas de otros cooffictos planteados en Santander. 
LOS OBREROS D E L M U E L L E 
E n Ja C á m a r a d é Comercio ae verificó 
avor « n a r e u n i ó n , con objeto de estudiar 
y resol-ver el asunto de l a peti-ción de m » 
¡ ( p í a s formulada por los obreros del mue-
lle. 
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t ima T r í i n s m e d i t e r r á n e a para t ra ta r de 
In rle^carga del vapor «Gri-o». 
De p r imera in tenc ión parece que se 
a r o r d ó oí que la' descaiga, la efectuasp.n 
breros que tiene la Compafiui. 
En el Ateneo. 
SECCION DE L I T E R A T U R A 
Ayer Se celebix") l a secunda ses ión de la 
il iscusión «obre los temas presentados 
pot e] .señor Diego Cendoya sobre «Rem. 
vución poé t ica y a r t í s t i ca» . 
E>ivsidió la sesión el s eño r Artigas? el 
gntó comenzó recogiendo, en breves pala-
bras, la a lu s ión a la Mesa de la Sección 
por haber admit ido esta d i scus ión , ma-
ni íV-iando que las conclusiones prosenta-
(las por el sefior Diego obedecen a un uu,-
vimicnlo que cada a í a adquiere m a y o ¡ 
i m p o r t a n « i a y que se puede y hasta m 
be d i séu t i r . 
Dcspuós hace uso de la palabra r l &3nor 
Escalera Gayé , c.l qu f̂; examina la teEfis dei 
c ñ o r Diego y dice que todos e s t án confoi 
mes en la necesidad de ia r enovac ión po;-
tica y a r t í s t i c a , que segun unos debe sci 
de uma manera e s p o n t á n e a y na tu ra l y 
-egiin otros violenta. 
Á estos ú l t i m o s pertenecen los que for 
man el nuevo movimiento l i terar io , que 
merece la pena estudiarse, porque aunqur 
boy los o rer s que 
pero d e s p u é s , y a, instancias de] presiden 
Pres id ió el seilor Pé rez del Molino y te de l a C á m a r a de Comercio, s e ñ o r 1'. r< 
asistieron consignatarios, comerciantes, del Molino, que se encontraba en el des-
c o n ú s i o n i s t a s de Aduanas y una repre- pacho dtíl señor Santander, se convino 
sen tac ión de los obreros de] puerto. (-n que la descargare aplazase hasta el l u 
En la r e u n i ó n se a c o r d ó elevar ios j o r n e s . p r ó x i m o , en cuyo plazo pudiera ser 
nales de los obreros a diez pesetas—ahora factible'el conseguir que los trabajadores 
ganaban ocho—, con la condición de ({010 del muelle depongan su acti tud y reali-
los consiignatarlos no eleven los precios ren las operaciones de descarga rnencio-
de la descarga. * nadas. 
Aceptaron, pues, los obreros l a fórmula L 0 S AI;PAR,OATEROS 
propuesta por el s e ñ o r presidente de la 
C á m a r a de Comercio; los consignatarios T a m b i é n recibió el gobernador la visita 
presentes t a m b i é n l a aceptaron, quedan- de una Comisión de alpargateros, quienr? W p/ ' reaeiomsino, Jiep""10 « 
. l o - n consultar con los no presentes y da, le dieron cuenta de h ¿ b e r conseguido las U u u , n Ú P ^ ] U ] l l i ^ ^ n ^ Z ^ ^ 
en el d í a de hoy una contesUición definí- mejoras solicitadas, por l o que estaban reacc ión de la humanidad a r t í s t i c a enan 
U va. sa t i s í echos , pero aue se encontraban en I ' 
i .ó D E LA T R A N S M E D I T E R R A N E A necesidad de hacer causa c o m ú n con las 
Visi taron anoche a l gobernador éivil a lpargaleias hasta que las sean concedí 
los consignatarios de la C o m p a ñ í a man- dos los aumentos que tienen solicitados. 
POR LA GUARDIA CIVIL 
U n a c a r t a in teresante . 
do SJ n i tnral is ino Jia Uega.lo a su per íodo 
á lg ido. 
hice que al Teatro t o d a v í a no han tté 
^ado apenad las nuevas comentes, ponjiae 
la r enovac ión teatral es m á s lenta. > e.\-
¡IOIIC los principias del teatro futunstn . 
. ca l i f icándolos de negativos. 
1 V lermina diciendo que es un movimie, , 
lo que comienza y puedo ser o no típ) 
bueno: j)ero mientras no se haya acaba 
, dp de formar no pm-de cal if icársele {tp 
bi irno ni de malo. 
El s e ñ o r Ortiz de la Torre , a confinn;. 
c ióñ. lee un trabajo muy meditado, en el 
S E S I O N E S MUNICIPALES 
Se acuerda la libre introduc-
ción de carnes frescas. 
Incógn i to y cari tat ivo s e ñ o r : Digno fie la mayor alabanza es vuestro altruista 
'b -prendimiento compartiendo con los pobres vuestra fortuna. Gracias a la gene* 
rosidad, a la cal idad cristiana que hizo palpitar vuestro generoso co razón , los po 
bres desvalidos e n c o n t r a r á n refugio en las largas noches invernales, bendiciendo 
vuestro nombre ignoto. 
Kn estos tiempos en que el deseufre i o de los de abajo y sus mis.-ria^ es tan 
sójó comparable con la fastuosidad y boato de los mimados por la fortuna, la ac-
ción benéfica realizada por usted esherinusa sobre toda p o n d e r a c i ó n , aumentando 
tán bello proceder la modestia de. ocul tar vuestro nombre. La caridad ejercida en 
silencio, sin ostentaciones que d e s v i r t ú n n su hermosura, es la verdadera caridad. 
Incógn i to s e ñ o r : En plazo perentorio la Guardia c iv i l , los b e n e m é r i t o s guar 
• lias civiles e s t a r á n en Santander sin albergue, con sus modestos ajuaras en el 
a 1 royo. 
El d í a 2 del p r ó x i m o mes de diciembre se r e u n i r á n en el Ayuntamiento, 
'"dadas por el s e ñ o r Pereda Elordi , á i g u o alcalde de Santander, !as fuerzas vivas 
de la localidad y mucho se teme que de f:sta r eun ión no salga la apelecida solu-
ción. 
Con ¡dea de lucro no existe en S a n l í J i i d e r entidad. Corporac ión , n i par t icula i 
(pie se desprenda de elevada cantidad para const rui r un edificio para casa cuar 
tel. Por al truismo, por generosidad, por afecto aJ Inst i tuto , s í ; pero falta quien 
inbie., fa l ta quien rompa el hielo de la in lifcrencia, para que, en pos del* pr imer 
donante, sigan otros, m á s , muchos, cana cual con arréglO a su actual s i tuac ión 
pconómica , y entonces sí, los guardias . M Í I P ^ t e n d r á n una modesta y sana 
vivienda. 
E l Estado a u m e n t a r á , sin duda alb ina a 10.000 pesetas la renta que satisface 
por acuartelamiento. Una parte de esa cantidad (2.000 pesetas, por ejemplo) ser ía 
suficiente anualmente para reparacione;- del inmueble, ingresando el resto en el 
Asilo u otro establecimiento benéfico, el 1 ual c o n t a r í a con una renta vi ta l ic ia y San-
la nder con un modelo de cuarteles. • 
Desconocido s e ñ o r : Sea usted el pr imero en romper el bloque deihielo que todo 
lo rodea, y puede tener por descontado q le a las alabanzas que i d ^ r b d i g u e n los 
favorecidos por la cons t rucc ión del Asilo nocturno se u n i r á n las dfe los agradeci-
dos h i jos de Ahumada. 
ARMANDO P, 
Dos ASI-KCTOS DliL ESTADO EN QUE Q¿W>9 LA CAM-K |,K 
tasta ahora hay en él mucho malo, s e ñ a l a w ^ w w ^ ^ * v v v v ^ v v ^ v \ ^ x x a v % ^ r v v ^ x ^ w 
una o r i en t ac ión . J s ' •. 
Estudia el desarrollo de las doctrina* ,. „. i>ri<.;.,-tí, i]£fó¿; 
futuristas, u l t r a í s t a s y creacionistas y di- ""ento que .l.cc puchera hac^sc lega, 
a l a e x a l - Imsta el mismo Hornero. Lee, a c-te resr 
pecto, vaír lás poes í a s de a u l M t ^ de dife 
rentes épocas , en que se Ve bien claro esc 
encadenamiento de ideas iiiiágei;e- y 
hasta fie formas, 
Y temiir ia diciendo que I n R s n a ñ a ese . 
movindenlo ha tenido que tlar un saltM , 
deiiaisiado g r a m l f y resulta un dvficil fejery 
cicio. I 
Después, hace u s o dé la palabra el .señor ; 
Iglesias, que combate las modernas ideas; ^ 
dice que la renovación es na tu ra l , pero 
que el niovhnienio no lo e s . jo rque es 
contra la épocaj cal i l icáni lole de verdad, 
ro vícii!) y e!stiman(lo que debe fi i i tarse de 
raíz . 
Añade que en las ideas pocas innovacio 
que comienza diciendo que ja r enovac ión nes trae el u l t r a í s m o , porque poco puede 
a íísticn lia existido siempre y ha sido hacer: ú n i c a m e n t e en la forma intenta 
muchas veces como una consecuencia ge hacer cosas nuevas y estima que no bav 
I s'.' l audes ( ataclismos y movimientos de tal novedad, porque muv bien pudieran Se lee y aprueba el acta de la sesión am-
ia humanidad : en la actualidad está jm-- caber las nuevas f o r m a . - ' m é t r i c a s dentro terior, d e s p u é s de hablar sobre la misma 
.Mica lislino t a m b i é n el anhelo de renov.v de la inétrica c lás ica . el s e ñ o r Mateo y promoverse un iiucidentc 
< ión. 1 Apoya sus manifestaciones con v a r i . » entre los ^ « o r e s M a t ^ , C o t i l l o y Torre . 
Combate d e s p u é s la conc lus ión de] Se textos v diciendo que hacer una poes-- ASUNTOS ANTE» DEL DESPAOMU 
ñor Diego, de que el u l t r a í s m o rompe con ul t rals ta es muv táicil v lo (-onobora cojj l 'asa a la. Comisión de Obras una soli-
el pasado, y dice que, a l contrario, no ft¡ un ejemplo. citud ofredendo al Ayuntamiento una ía-
siiío un movimiento de origen f r ancés , jal Los tres s eño re s fueron muy a p l a u d í -
([iie es muy fácil encontrar un encadena- dos. 
! GrKVAiu i)Ksi'ní:s DKI, DESI'KKNDIMIENTO DK TÍKUKAS. - F o r o SAMOT i 
¿ . ixwwwv\v \ w w w ^ v v w x ^ v w - w w \ \ \ \ V \ A \ \ \ v \ w \ \ \ \ U u 
Ayer 
n i r ip io . 
E lord i 
. d e b i ó sesión subsidiaria el Mu-
Preside el alcaide s e ñ o r Pereda 
y asisten los concejales s eño re s 
Pombo," L a m e r á . Cióme/ Collantes, G a r c í a 
del Rio, Arce^VIateo. Méndez , Castillo, 
Ca rc í a (don Eleofredo), Torre, G u t i é r r e z 
Mier, L a v í n , Pelayo, Uis>&o de l a Vega, 
í .ópez Dóri.gá, Mafiueco, Sieira , Gutiérre?, 
Cueto, Quintaniha, Ruiz, Casuso, Jado, 
Cómez (don Gervasio) y Rosales. 
Algunas eles que al s e ñ o r 
Pacheco se le antojaron íes. 
En mi a fán de ser breve y conciso, en 
mi ar t iculo del jueves en «La Atalaya)), 
dejé sin duda algunas eles que al s eño r 
Pacheco le parecieron cortas, y confun-
d i é n d o l á s con íesi fué, solícito, p luma go 
l éan t e en ristre, a colocarles puntos, que. 
como es naut ra l , las desfiguraron, en lu -
brica de asfaltos naturales. 
—Se q u e d ó enterado de que el s e ñ o r go 
bemador ha confirmado u n acuerdo mu-
nic ipal que excljayó a don Luis Palacios 
de un concurso para cubr i r una plaza de 
bombero; del telegrama del s e ñ o r conae 
de Limpias , comunicando que ha presen-
lado un proyecto de ley para l a ejecución 
del a lcantar i l lado; de (pié e] s eño r An-
Inaga ba enviado para el Museo munic i -
pal diez grabados del p in tor y grabador 
m o n t a ñ é s don Rogelio de Egusquiza, acor 
dándose dar las gracias a los dos seóores, 
v del fallecimiento, por lo que ae hace 
constar en acta el sentimiento de l a Cor-
porac ión , del electricista don R a m ó n Ga 
ü u t y del sobrestante dan Carlos G a r c í a 
Mn r rón . 
¡Pasan a las Comisiones correspon 
el bien y ia verdad, y lo subraya con un 
comentario tan Cándido como los otros: 
« ¡ L a que se va a a rmar en el Ateneo 
cuando h;an es to!» Pero en el Ateneo no 
se ha armado nada, en pr imer lugar poi-
que casi todos lo h a b í a n léldo ya,"y en se- dientes dos solicitudes de l a s e ñ o r a v iuda 
gundo, porque a casi todos les o c u r r i r á Ir; de Gallut pidiendo un socorro en una y 
gar de aclararlas. Vea el s eño r Pacheco que a mí , que eslarnos conformes con ello, un empleo para un .h i jo suvo en otra, 
si como digo una cosa digo o t r a : Como Ahora, lo que no veo es su re lac ión con _Se a p r o b ó el acta de la r e u n i ó n cele-
corrector de pruebas me parece mediano, nuestra po lémica , corno me ocurre con lo brada en San S e b a s t i á n , a la que as i s t ió 
y en cambio, como escritor, aunque él no de la « s a n t a i n t r a n s i g e n c i a » que sí i . , he un representante de .este Ayuntamiento, 
quiera s e g u i r é a d m i r á n d o l e . Y conste que oído, aplicado a cuestiones religiosas, pe para pedir la revers ión de los te léfonos 
lo dije y lo digo sin i r o n í a y sin u l f r a iV ro refir iéndose a las a r t í s t i c a ^ no. Es de- urbanas a los Municipios concesionarios. 
cír , sí lo he oído, ¡ t a n t a s ci as se oven: —Pasa a . la Comis ión de Hacienda una 
No creo haber dado a l s e ñ o r Pacheco Pero siempre me ha parecido r id icu la . solicitud del secretario, s e ñ o r Va lcáza r , 
motivo de n inguna clase para exterior!- Para terminar.- Yo no soy u l t r a í s t a , si pidiendo se le fije el .sueldo que le corres-
lo fuera no me m a n l e n d r u f a la expecta- ponde con arreglo a un real decreto de 22 
tiva, sino que m i l i t a r í a en sus filas. Ej se- de los corrientes. 
ño r Pacheco nos recomienda ca r iñosa - —A la Comis ión de Ensanche-se envía 
mente que esperemos sentados. Yo, por mi una solicitud de don'Pedro Amber, solici-
parte, pien-o esperar machacando en 
yunqnes que no son nl imis tas , y dejando 
aparte (oda d iscus ión . J Í 
ANGKL ÉÍSMNOSÁ. 
LA SEÑORA 
Doña Anastasia ligarte Sáíz 
VIUDA DE PEDRO MOLLEDA 
ha fallecido el día 28 del corrieníe 
a los 67 a ñ o s de edad 
habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . R . 
Sus desconsolados hijos don J o s é , doña Valentina, do i Podro, don Genaro, 
don Luis y doña María; sus hermanos doña Vicenta y don Gerón imo; hijos 
polí t icos doña María Ruiz Abascal, don Juan F e r n á n d e z y don Macario 
Qándi; hermana pol í t ica doña Luisa Molleda; nietos, sobrinos v d e m á s pa-
rientes, 
KUEGAN a sus amistades Ja encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r e a 
sus oraciones y asistan a los funerales que se ce leb ra rán el lunes, 1 
de diciembre, a las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de esta 
ciudad en bien de su alma, y a la conducción del c a d á v e r , desde la 
casa mortuoria, Consolac ión , n ú m e r o 8, al cementerio de Campuzano, 
hoy, s á b a d o 29, o las cuatro de la tarde. 
zar osa suspicacia infundada y e r r ó n e a . 
A l mismo g é n e r o pertenece l a ' frase «El 
amigo Espinosa, que hace esfuerzos para 
cogenne los dedos». No hay ta l . Será, por 
cogerlf y volverle los argumentos, para 
lo sujil no se n e c e s i t a r í a g ran esfuerzo, 
si no existiesen tangentes salvadoras. 
Resulta, s egún el s e ñ o r Pacheco, que ej 
«se acogió a un texto de Cejador para de-
mostrar La inu t i l i dad del modernismo en 
E s p a ñ a » . Pues por eso' precisamente, por 
lo que tiene de innovador, de modernista, 
es por lo que le parece interesante Rubén 
D a r í o a Menéndez Pelayo, quien d e s p u é s 
de haber afirmado de este poeta que lo es 
de verdad, sigue: «De su copiosa produc-
ción, de sus innovaciones m é t r i c a s v del 
iní lu jo que hoy ejerce en la j u v e n t u d ' i i ^ 
lectual de todo? los p a í s e s de lengua cay 
tellana, mucho t e n d r á que escribir el fu-
turo historiador de nuestra l í r ica.» 
Con que ele. Ele y no i , s e ñ o r pacheco. 
Pero en fin, dejemos tangentes aparte, y 
aparte t a m b i é n la cues t ión derAteneo, del 
cuaj mmea he pensado er ig i rme en pane-
gir is ta . ]£e l imité a protestar y sigo pro-
testando—porque palabras aisladas, cuyo 
alcance h a b r í a que averiguar, no signifi-
can nada—de que se fáléée, aunque sea 
D E R A M A L E S 
LOS MEDICOS DEL PARTIDO JUDÍOIAL 
Reunidos en la villa de Hamales los m é . 
dicqs lindares de dicho partiidb .indicia!, 
don José de Rueda, ele Ramafes; don Al-
fredo Quintanilta, forense del pir t ido; don 
os p a í s e s de lengua cay Domingo Lomo, litül'ar de Ruesga; don 
NO SE RKPARTKN ESQUELAS. 
Torrolavega, 29 de noviembre de 1919. 
Juan SoJar, de Arredcndo; don Enrique Ca 
rriHo, y don José Anueva, de Soba, y don 
Constantino Fernández, de Rasines, liana 
ron por unanimidad los acuerdos siguien. 
tésr 
Que en vista de la .•reciente carestía de 
la vida, se ven en la iniprcscindiMe ne 
cesidad de elevar los salarios n.cdicos, 
fijando el tipo niiniino de VEINTE P E S E . 
¿ o n v e n e e r a l s eño r Pachm> ace^a de Z T i f las tollias' ^ t a n d a s a recorrer. 
r to, quien por o t ra parte no debe hacer etcótera ' y •-"".pr..n.et.emlose a m a. eptar , 
'mucho que discrepa de asta opin ión , pues ,r"l,«,in '""'V clien 6 p°r ! '" e s ^ de i n t n 
; de otro mmlo no hubiera pertenecido co- ,on,1,e ^ ,as (::,",,i,s ^••dadas pretenda mente , 
, mo pe r t enec ió bastante tiempo, a ]a Mesa cambiaE. te ,"̂ ,ic<)- I Solici' 
de l a Sección de Li te ra tura , y'-no dejó de ' 
f a c e r l o como protesta a n i í g : u n a blasfe' 
¡ m i a l i t e ra r i a n i religiosa all í proferida, 
¡ s i n o por la na tura l r enovac ión de cargos, 
en que él no fué reelegido. 
Vamos a otra «ele». Cuando se transcri-
ben unáis l í n e a s debe procurarse que no se 
d e s v i r t ú e su sentido totalmente. Usted 
copia de m i a r t í c u l o : «Que haya algunos 
u l t r a í s t a s que renieguen 
Ecos de Sociedad. 
lando la conistrucción de un kiosco en el 
á n g u l o de.las calles de Calderón de la 
Barca v Méndez N'úñez. 
ALCALDIA 
LA CUESTION DK LA CARNE 
La p r e s i d é n c i a da cuenta del acuerdo 
adoptado por el Gremio de tablajeros y 
del sabido entre las m i n o r í a s para que se 
permita la libre in t roducc ión de carnes 
en Santander. 
E l s eño r Pelayo se lamenta d é que se 
haya ocultado aj públ ico el resultado de 
la prueba hecha por la Alca ld í a con el sa-
crificio de nueve roses vacunas compra-
das en Torrelavega. 
Se ocupa extensamente de jos pros y los 
contras que puede, habei- en la libre in t ro 
ducción de carnes frescas. 
Te rmina diciendo que con Ip, medida 
¿ c o r d a d a se i r á indefectiblemente a una 
absoluta de smora l i z ac ión y que se opone 
a ella terminantemente. 
El señor Torre dice que viene a sostenei 
cuanto di jo el otro d í a , pero sin á n i m o de 
i n j u r i á j n i de ofender a nadie. 
En cuanto al asunto de las carnes sos-
tiene que mientras no se sacrificaba una 
sola res en el matadero, en todos los res-
taurants se e x p o n í a n grandes solomillos 
y hasta medias terneras, ou y os arbi t r ios 
' ' educc ión no a p a r e c e r á n , segura-
por parte alguna. 
ta l a des t i t uc ión de todo el Cuerpo 
de Consumos, con su jefe a la cabeza, por 
. i i - e r que para nada valen en sus puestos. 
Ruega que »e diga el resultado de la 
prueba hecha por el Ayuntamiento . 
Denuncia luego que "en un co lchón ha 
entrado en Santander u n cerdo muerto. 
Este dice, que H no viene al Ayuntanüefil 
to a hacer chanchullos. 
E l s e ñ o r Cast i l lo: 
—¡ C u á n t o s hemos hecho jiuitas^ stftoij 
Tor re! 
El s eño r T o n e : 
—Yo, n inguno. 
E l s e ñ o r Castillo, en tono jocoso: 
—Si saco l a lista. . . 
E l alcalde corta el dialoguito. 
E l s e ñ o r Arce dice que por una casuali-l 
dad estuvo presente cuando se. trató de irj 
a comprar vacas y d i jo que el Ayunta-l 
miento no tenia nada que ver en el wuw 
to de las carnes y que para toda interven-i 
ción se precisaba au to r i zac ión de la Coi*j 
p o r a c i ó n munic ipa l . 
Se muestra de acuerdo con las manifes-| 
tacionos del s e ñ o r Mateo. 
E l s e ñ o r G a r c í a del Río cree que si l>| 
prueba hecha no fué suficiente se hâ  
una segunda, con todas las garantías ne-j 
cesarlas. 
Pmpone que la carne no pague derel 
ohoa^de medio k i lo para abajo, que es laj 
cantidad que gastan \o& necesitados. 
Te rmina diciendo que de la segimdal 
prueba so le diga l a verdad del resultaduj 
al p ú b l i c o v a l a Junta provincial de Sul>| 
sistencias. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo) se opoí 
ne a m á s pruebas, estimando que debeserj 
la Junta de Subsistencias quien las " 
Interviene el s eño r Gut i é r rez Cueto, dH 
ciendo que debe inhibirse el AyuntamieoJ 
to,en el l i t i g io , que inteesa a la Junta de 
Subsistencias, a la que fac i l i ta rá poraho 
ra algunas medidas de ayuda. 
E l s eño r Gómez (don Gervasio) no estáj 
de acuerdo con la l ibre introducción 
carnes, porque é s t a s se comerán en pésH 
mas condiciones. 
Rectifican los . señores Pelayo y Mateó.l 
Se somete a vo tac ión la actitud de lal 
Alca ld ía , a pe t ic ión del señor Mateo, eij 
la compra de vacas y se aprueba por l.f 
votos contra dos de los señores Pelayo y| 
Castillo. 
Expl ican el voto los .señores (;utit'mz| 
Cueto, Castillo, Pelayo, López Dóriga, \u 
leo y Jado. 
El s e ñ o r Torre hace, algunas aclaracioi 
nes. ,1 
. Se vota una propos ic ión del señor CMUI 
l io pa ra que no se autorice la introdncdonj 
de carnes libremente y se desecha pori'i 
votos contra cinco. 
Se vo ta l a p ropos i c ión de la Alcaldía 
sentidlo contrar io y se aprueba por Ib 
tos contra siete, con una adición del aeuqi 
Gut ié r rez Cueto de que vengan las carneíj 
a c o m p a ñ a d a s de un certificado saiiitan«-j 
Por doce votos contra nueve pe af I 
da p ro r rogar la ses ión . 
DESPACHO ORDINARIO 
COMISION DK HACIENDAI 
Se concede un socorro a doña l'olorwi 
Cavied.es. tA 
—Pasa a la Comisión de I>'vsM)Ue.y 
el negar los aumentos de sueldas P^'r^ 
po.- varios sedentarios y oficiales seS A 
—Queda sobre la mesa el •i,"jnar1a ,,'J 
tos de sueldo y quinquenios pedidos p I 
el Sindicato de obreros municipales, i 
COMISION DE 
Se conceden tres sepulturas. 
—Se permite a don Nicasio Manw'^j 
construir un grupo de hoteles en la 
nida de l a Reina Vic tor ia . 
— A don José xMaría iMartínez s e / 6 ' ¡ " J 
riza la conjstruttción de un edilicio . 
P e ñ a del Cuervo, y a don ¡Pedro úf L . \ 
para efectuar reformas en la í11*"1'^',^ l 
mero 2 de la calle de Eugenio Gul'e';,,„, 
--Se d a por enterada la C o r p ' ^ , 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO m 
OIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—Tel. 874 
Joanuro L o ü e r a camino. 
A*!Og«i«o.- Prcsarfldor 0% le« Trifeunalta. 
A b i l i o L ó p e z . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Parto* y enfermedades de la mujer. 
C.-.nsulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gámez Oreña, 8, printipal. 
(na r ínoFern i i i i l ez Fonieclia 
ABOCADO 
Arnés de Esealante, 12, p r imaro , lzwif*rdo|se ha de calificar de absurda n i de ge 
nia l» , y luego comenta: «Qué l a l , ¿ e h ? . . . 
rf-vr> A D < n 1 ^ ^ -v ¡ i Y a có'ñytene i r sabiendo eso, para que 
I J o O ¿ d l d L ^ J i J a vayamos d e s e n g a ñ á n d o n o s los a t e n e í s t a s 
" v de buena fe! Tomo no ta .» 
MÉDiCO-CIRüJANO Pero, ¡po r Dió& sefior.Pacheco 1 Sieso 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En \ de l a fa l ib i l idad de todas las cosa^ huma-
í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del ñ a s lo sabe todo ei mundo, y estoy por de-
606 y sus derivados. e i r que siempre lo ha sabido. 
Consulta todos los d í a s , de once y me- A c o n t i n u a c i ó n el articuliana, copia un 
dia a una, excepto los festivos. | texto en el que estableo© la unidad ne-
U M E R O 1, SEGUNDO <m*Tit qn« ha d« KiflMr Mitre la betleM. 
a f l a d ^ " e f C u e r ^ ^ d e C c ^ m o ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ T u o g o de do" 
por ello pido su des t i tue ión Inmediata. n i T j f S . ^ ? ^ 
Termina exponiendo que el . Ayunta- D l ^ C ^ Z ^ T S Í ' Z T J e 
miento no debe mezclarse en la cues t ión 
de las carnes. 
El sefior Mateo dice que la m i n o r í a re-
publicana no tiene inconiveniente en que 
sé permita l a entrada de carnes, pero con 
l-'.n Míelrid liii sido pedida pm- el disl-iii-
gtüáo arquitecto don Luis San/ \ doña 
Marina de la Vega, para su hermano don 
Bonifacio de In Vega, La mano de la be_ 
de'Ta9"obra& Ihsima y distinguida señorita Angeles Gar 
maestras c l á s i cas , no"significa n a d a . » Si cía sirt(iri;'- hi'Ja de! Ilustre general presl-
en lugar .de uaia i n t e r r o g a c i ó n por comen déme , del Geni^o del ^ é r c l t o y la Aé-
tar io hubiera seguido ihasta completar m i mflÚ!l-
idea «no significa nada, que en todos los Fe!ienamo-> a ios s e ñ o r e s de la Vega; y 
campos ha de haber necios, y no por eso^ inuJ' especialinente a nuestros eoavecinps 
pecadores han do pagar los ' jus tos . . .» , se- señores de !a Vega Ouintanilla. liennahos las'precisas condiciones h ig i én icas , 
guramente se hubiera aihorrado ta trans- de, novio. • (Protesta de que el Ayuntamiento haya 
c r ipc ión y el comentario. PETICION DE M ANO ido a compra r vacas sin au to r i z ac ión pre 
Sigue, el ar t icul is ta copiando otro pá - Por don Ni col.-i s Hermoso, de \ alladolid, «'isa de la Corpo rac ión . 
rrafo de m i art iculo, esta vez completo: ha sido pedida la manr la bellísima se. 
« N i n g u n a doctrina, a p r e c i a c i ó n n i tenden- norita Elisa Calvo, tíé esta capital, para su 
cía . siendo huma-na, puede ser intangible, hijo Desiderio, administrador de la fábrica 
absolutamente irrevocable m absoluta- (ie cementos «Ibérla», ¿n Gastiílejo Tó-
mente digna de menosprecio, n i por el letlo) 
La boda se celebrara en la próxima pr i -
mavera. 
Entre los novios se han chuzado valiosos 
regalos. 
del importe a que aflciendfoi la» c' 
de la semana. _ P()[ U;IA 
fle C O m S I O N DE 
Vuelve a la Comis ión una 
-De la Comis ión de E ^ 1 ^ 1 ! . , ; per 
sobre la mesa un dictamen npíían ,otrui' 
miso a.don Angel Manteca Para.^ 5¿T<r 
un- kiosco en la plaza de las N»vaí 
losa. _c. 
AÍ>UNYOS SOBRE LA MESfldeios 
solo heoho de ser nueva y desiooncertante. 
La presidencia explica lo ocurrido y 
manifiesta que en la prueba se perdieron 
2.r>g pesetas. 
El s e ñ o r Jado manifiesta su a c t u a c i ó n 
en el asunto durante el tiempo que ocupó 
la Alca ld ía interinamente. 
K- i ima procedente que la Corpora idón 
vuelva de su acuerdo y se autorice la in-
Queda sobre la mesa ei 'nformL}a M 
letrados en el expediente sobre J ^ L í S 
a rb i t r io de inqu i l ina to por las iw 
nes di-- los médicos . • ,e a 1* 
—De la Comisión Especial 'vii'" ^^,,,,* 
Comis ión el informe sobre 1'>S .úine0 
ocupados por la «Arcillera» y "A 
a la Arci l le ra» . .n-rRN^" 
COIVÜSION DE H A C l ^ ^ 
A la Comisión de Presupuestos^ ^ 
una pe t ic ión de don Rafae' 
que se le abonen los qu inquen io^ dc lo» oñTm 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Heamida su eonsulia de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3 -
t roducc ión l ibre de carnes frescas por un 
tiempo de 15¡, 20 ó 30 d í a s , siendo antes re- Se aprueba, con el voto en c 
conocidas escrupulosamente. s eño ra s G a r c í a (don Eleofredo; • ^ [ Ú V 
Estima locura la entrada de earnes fres coñeede r una subvenc ión al A» 
cas. no. ¡ rtiiv*® K 
El señoi- Torre : ! —Queda sobre la mesa un djcu ^ gjJi 
—¿Y c ó m o se permite en e! verano? ra denegar al Asilo «La ^ a r i f . . po''1 I <, ' w m o s  e m u i r o  i er : r  oe e r i SUO «LM V."-- pe 
Esta pregunta promum'e ua animado t a n d e r » la subvenc ión qm4 P1" 
diálogo 
Tei f» . 





^iciaiueTi soiare W provis ión r U una 
de vigilanUí. 
conviene en dejar sobre la mesa 
LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
feSS^--- Romanones dice que el Gobierno no puede 
estar un día más en el Poder. 
M u ' " COMISION DE P p U C I A 
nenia celebrar dos veces inensua-
Se Vr ia ile ganado en el Verdoso. 
I . , sobre la mesa el seí la lamienU) 
ras para las ventas aj por mayor en 
I i ' ' , ' ,,,,) del mercado de la Esperanza. 
J' RUEGOS Y PREGUNTAS 
lW3S de ser formulados var ios por 
' m>s s e ñ o r e s concejales, a los que res-
Í¡.# convenientemetnte l a presidencia, 
! , por terminada la ses ión, siendo muy 
^ f\í> las nne^-e de l a nodhe. 
¡ r ía l" 
-euuión de ayer en el salón de sesio 
i |̂Ué tan fecunda en l iber t inaje de léxJ-j 
I ' y pii i le de algunos seño re s capitula-
j ™f0niii utras muchas de las celebra ! 
I 
' y vero n frases tan grosera.» como . 
^jjííriacbui), uvivales;), « t í te re de co 
El señor Domingo ataca a las Juntas militares.-Los alumnos de la Escuela 
de Quema han sido absueltos. 
bidé t.'i irabaju nocturno dé la tnüjer, n 
ja adose en catorce años la edad nnniin a 
para que los n iños puedan trabajar en in 
ilustrias insalubres. 
También se ha acordado, por onanftni» 
Sánc'h'íá de Toca, no acndiO esta m a ñ a n a ¿a(j- \a implantac ión de la jornada de ocho 
EN 1.A PRESIDENCIA 
Madrid, 2S - El jefe del Gobierno, señor 
Kfarsante», «imbécil.) y otras de 
S l a monta. 
¡¡o después ( ¡ c o p t r a s t e i rónico y san-
. ' ^ t o l ) stl a p n bó una propos ic ión del 
:.1 galayo para que los) históriccis i dr l adil la, Bravo y Maldonado 
'.¡.'tí grabados en letnas de oro jun to a 
[ h Velarde, Padre Rí ibago, Carbufal. 
,\{- Herrera, Ment-nde/ y J'elayo, 
y}c llscalante, Antonio de" la Debe 
'Auguf"K: f'- rif' Linares, Pereda, etc<-
'"etc., que f iguran en e] hemiciclo moi'-
¡•:iin 
ra, )mo modelos de caba lb í ros idad v 
a su despacho oficial de la Presidencia. 
EsUnu en Palacio, despachando con el 
Rey, y tlespués se traslado directaoiente a 
P U domicilio,.de donde no salió en toda la 
n¡aiuuia. 
Recibió la visita del señor Burgos y 
Maza, con el cual conferenció durante 
iro ral-o. 
A MARRUECOS 
El alt;) comisaiio de Marruecos, general 
íicif ng'.'er, saldrá el próximo domingo pa-
ra Marruecos. 
Picho general ha celebrado una extensa 
conferencia con el señor conde de Roma, 
nones, al que ha dado detallada cuenta de 
la situación en la zona del protectorado de 
Marruecos. 
UNA CONFERENCIA 
Esfa madrugada conferenciaron exten-
samente el ministro de la Gobernaciñn, el 
gobernador de Ilarcelona, señor Amado, y 
el sefior Rodés. 
Parece 
inquietud por la actitud en que 
locado los patronos y obremos de la ciudad 
condal. 
En esta capital, y motivada .por tal ac-
Mtnd. w ha agravado la sítnaclQii. 
• EL DIARIO O F I C I A L ' 
La -Gaceta» puMíca boy, entre otras dis-
posiciones, una real orden designando el 
Tribunal de examen para la provisión de 
22 plazas vacantes de practicantes de la 
beneficencia general. 
COMENTARIOS 
En los Círculos políticos se ha comentar-
do hoy muchís imo la marcha de los deba-
tes en las Cámaras . 
Se ha dicho que el discurso que en apo-
yo de su prosición incidental sobre las Tun 
las de Defensa militares pronunciará don 
Marcelino DomJngq, se rá de corta dura 
ción. 
Se añad ía que el principal debate recae 
rA sobre la proposición incidental presen-
tada por don Melquíades Alvarez y la cual 
esiA suscrita por el conde de Romanones. 
Villanueva, Albo, Cambó y otros jefes de 
minorías . 
En dicha proposición se pide al Congreso 
que declare la ilegalidad de las Juntas de 
Defensa militares y se confía en que la ac-
ción del Gobierno y el patriotismo de los 
jefes del Ejército, escogiendo el verdadero 
sentir de la mayor ía del país , resolverá es 
te asunto en la forma que constitucional 
mente procede. 
En el debate iniervendrán todos los jefes 
d i las minor ías y el presidente del Consejo 
De las declaraciones de éste dependerá 
ilañana domingo, a las ocho de la mis- ol ^ ll,s mauro-clervislas voten o no con 
se ce lebra rá en l a iglesia parroquial ,as oposiciones, 
la Ammciációñ (vulgo C o m p a ñ í a ) una lX)S TRIBUNALES DE HONOR 
sa por el a lma del socio que fué de es- Esla maftana volvió a reunirse el Conse-
[Mutualidad Manuel G a r c í a López (que 1° Supifuno de Guerra y Marina, para de-
tpaz descanse). liberar extensamente acerca de los ir ibú 
lííi Junta directiva ruega encarecicia- nales de honor que se constituyeron para 
jimte a los socios y sus famil ias no dejen Juzgar a los alumnos diplomados de la Es 
vinal 
oî ccif'm unos, corno principes del habla 
¿allana otros, Como heroicos deferís' 
fi¿(lcl 1>"':| coinnn los m á s y todoi" ellos 
K i - l u s í r e s patr icios e ilustres monta 
I 
v ,.ste, contra'-te brusco enteramente su-
i hoy CJL nosotros esta sola pregunta : 
'!|)f no variar la forma de conducirse en 
talón ile sesiones determinados conce 
¿será un grato homenaje a la me-
Lria íl<J l<,fi' nombres citados el que <dlon 
r „ inscriptos «ai ta] recinto, o s u p o n d r á . 
I ; p| ronli-ario, un ba ldón y una ofensa? 
feran Casino 
del Sardinero. 
mk terminó su eoutrato la graciosa j 
^siva i anzonetista Eugenia Roca, que 
||-se ha hecho' aplaudir durante su ac 
fiófl en aquel elegante centro. 
:dfibiii de Mahomed Labas fué un éxito 
undo y muy merecido, 
í trani de un moritó -jongleur» qm 
íta juegos malabares dificilísimos con 
facilidad asombrsa y además es un 
i saltador, resultando por todo ello un 
aero muy entretenido e interesante. 
•.hará de nuevo su presentación en 
•lescenario la bell ísima -Nereida», la 
irina más elegante y más ricamente 
aviada, que tantos admiradores tiene en 
Jico del Casino y tantos aplausos con 
¿ta en todas partes con sus danzas finas 
[vistosas y su belleza singular. 
El señor DOMINGO se levanta y dice que 
ha niesentado esla proposición, porque sí 
bien días utras se t rató de este asunto, no 
se llegó a un acuerdo y lo peor que puede 
ocurrir fftara el presiigio del Paillameirto 
es que queden o¡iiniones aisladas sin que m 
adopten acuerdos. 
Se han comentado estos días los espectócu 
los que vienen dándose en el Parlamento 
calificándose de bochornosos. 
Lo bochornoso no está en el espectácu-
lo que puede dar la discusión apasionada, 
sino que el Parlamento permita que se 
dejen sin discutir las cuestiones de ínter i'-s. 
Las Juntas de Defensa deben considerar, 
se no como un nrgnisrno en una sociedad 
normal, sino como un organismo que fun 
ciona en una sociedad anormal. 
Decir que las Juntas no existen o que 
tienen carácter técnico, es agravar la si-
tuación, pues declararlo así en él banco 
lutualidad Obrera 
Maurista. 
'asistir a tan piadoso acto. 




cuela Superior de Guerra. 
Aunque del resultado de la deliberación 
so guardó gran reserva, se asegura que la 
Sala de Gobierno emitió dictamen en el sen 
i¡do de declarar la nulidad de dichos tribu-
nales de honor, dando la razón, en su con-
secuencia, a los alumnos encartados. 
Después de celebrada esta reunión, el mi 
nistro de la Guerra conferenció extensa-
mente con el coronel Martínez Raposo, pre 
sidente de las Juntas de Defensa militares. 
Posteriormente, el general Tovar "se en-
trevistó con el jefe del Gobierno. 
Es probable que, aprovechando el deba-
te que esta tarde se p lanteará en el Con 
greso en vi r tud de la proposición de 
E L CONCIERTO QUÍROCA 
er se recibieron noticias de la enfei-
do] gran v io l in i s t a Quiroga, mani-
ndo que ya restablefcido de su indis-
slción, podrá celebrarse el concierto e! 
simo lunes, a la misma hora, o sea a 
siete do la tarde. 
is muchas personas que tienen -
|Pé8 en oír a tan genial v iol in is ta es, Marcelino Domingo, exponga el ministro 
una buena not ic ia ; y son mucha: , e la Guerra el resultado de la eliberación 
s e] n ú m e r o de localidades vendidas del Consejo Supremo de Guerra y Marina 
«Qo muy grande, hasia el punto que EN GOBERNACION 
creemos no queda n i n g ú n palco, na- El ministro de la Gobernación no pudo 
» vendido gran n ú m e r o de butacas recibir esta mañana a los periodistas, por 
hallarse conferenciando con el jefe del Go 
blerno. 
El subsecretario habló con los fepcrteroh 
y les dijo que le hab ía visitado una Comí 
stón de funcionarios provinciales, pura ha 
cerle entrega de la^i conclusiones qué ha-
bían aprobado en su ült ima asemblea. 
Dichos funcionarios rogaron al subsecre 
tario que interponga sus buenos oficios 
con el Gobierno, a fin de que éste adopte 
medidas encaminadas a evitar que. se repi 
ta el caso de que dejen de percibir sus ha^ 
beres los funcionarios de algunas Diputa-
ciones. 
Añadió el subsecretario que las noticias 
recibidas de Barcelona y de Zaragoza no 
acusaban novedad. 
Es casi seguro que m a ñ a n a se reanuden 
los trabajos en Zaragoza. 
Un periodista preguntó ai subsecretario 
pertulia Taurina Kines. 
i convoca a todos los .socios que ten-
acciones de l a Sociedad Tau r ina K i 
ap- A., a una r e u n i ó n , hov a las nueve 
"'' noche.—La Directiva. 
C i 
Hoy, viernes, a las 4,30 
y 6,30 de la tarde 
n e m a t ó g r a f o 
«OHAMED LABAS, jongleur. 
DEBUT DE 
*S EIDA, bailarina. 
! Pregunta al jeíe del Gobierno si en al-
guna ocasión ha sentido esas presiones. 
' El presidente del CONSEJO: No. 
El señor CAMBO: Ppes sí el Gobierno lie 
ne fuerza para imponer la ley no necesita 
del refuerzo del Parlamento. 
El señor PBIETO recuerda la actitud de 
Cambó al discutirse las reformas militares. 
El señor LA CIEBVA eslima que los dipu 
lados pudieran haber aprovechado el cau-
ce abierto para discutir el problema. 
Belata los Incidentes habidos para pospo-
ner el debate de Cataluria al del problema 
militar. 
El señor LEBBOUX: Para restablecer lo 
tjcunido en la reunión de hoy de laé m i -
norías . 
El señor LA CIEBVA: A l tomar en consi-
deración la proposición se da rá la impre-
sión contraria a las palabras tranquiliza-
doras del señor Sánchez de Toca 
Agrega que necesita el Gobierno el refuer 
zo de la autoridad para aplicar la ley. 
Yo—termina diciendo—anuncio que no 
votare la proposición porque Va» Juntas son 
legales. 
El señor SEÑANTE dice que él tampoco 
votará la proposición que envuelve hostil i 
l ídad contra una institución que todos de-
bemos defender. 
Protestas, escándalos y campanillazos. 
Insiste el señor Señante en sns aprecia-
ciones y censura al Gobierno. 
El señor VILLANUEVA protesta de que 
algunos pretendan entrar en el terreno de 
la intuición. 
Dice que es muy grave que al tratar del 
Ejército* se quiera hacer política. 
Anuncia qafí votará la proposición. 
Los señores ALBA y ALVABEZ (don Mel-
quíades) , se expresan en análogos términos 
El señor CH1CHABBO coincide en sus ju 
cios con el señor Señante, y cree que no 
debe descutlrse al Ejercito. 
El señor NOUGUES: Pero no hornos fu 
sitado soldados. 
Be pone a votación la loma en conside-
ración, y algunos diputados abandonan la 
sala. — 
Por 137 votos contra 00 se toma en con-
sideración, y comienza el d«bat«. 
El señor- RODRIGUEZ V1GURI consume 
un turno en contra. 
Dlee que los hombres de Gobierno no pue 
den aceptar l a proposición que daclara íle 
gal lo que «1 Parlamento ha declarado le 
«al. 
Admitidas las Juntas en los siete prime 
ros días del mes de junio de 1917 no se las 
puede rechazar. 
Yo—agrega—como individuo de la Comi-
sión dictaminadora del proyecto de refor-
más militares, aseguró que no recibió nin 
guna presión ext raña . 
El señor ALCALA ZAMORA, como presi-
dente de la misma Comisión, hace una de-
claración idéntica. 
Después combate las Juntas de defensa 
por considerarlas un grave daño para la 
vida nacional. 
i Agrega que las Juntas son legales y que 
fueron aprobadas después de la promuli-
gación de las reformas militares. 
El señor AYDSO interrumpe, preguntan-
do qué disposición oficial aprobó e iregla-
mento de las Juntas. 
El señor RODBIGUEZ VIGURI: Basta que 
el Poder público las aprobara. 
El señor A V I S O . — S i el Gobierno las apro 
bó deben traerse los estatutos sellados pol-
la Dlracclón de Seguridad. 
El señor Domingo r«quiere da las perso-
nalidades parlamenfearias que concr«l«n su 
' oplutn. 
i A partir de e«te momento intervienen en 
j el debate los señores Alvarez (don Melquia 
des), conde de Romanones, Prieto, Cambó, 
Villanueva, La Cierva, Sánchez de Toca 
l y general Tovar, quienes insisten y am-
. No ha de terminar la sesión de hoy—co- Plian !:iUS anteriores manifestaciones, pre-
mienza diciendo-^-sin que el Congreso re. sentando, durante el debate don Melquiu-
suelva debidamente el asunto de las .Tuntas! des Alvarez otra proposición incidental que 
técnicas. i más tarde retira. 
r i Como ministro estoy dispuesto a cum- I Some'ida a votación la proposinOn flfel 
r r ido e ^ / 10 04U PWr los acuerdos que adopte el Parlamento ¡ señor Domingo, se retira la mayor parte 
' n ?Vn í ^ C m i 1 ' E1 EJérctto es la representación gemnU ^ los diputados y es desechada poi 72 vo 
DF O U T F ^ F R T T f na de ,a Patria- 61 ̂  (lerecb0 ^ ^ ^ - tos contra 11. 
Ai ^ n « ^ W o . ^ T . K-A • • CIÓN' y ̂  nos trai0 las libertades públicab La sesión se levanta a las diez y media. 
Aj Senado l legaron t a m b i é n con msis- de que ¿ i s f ru tám*, tó8 españoles. 
Por eso toda mesura en la discusión, to-S L ^ r l ^ 5 ^ CODmmtor ta que se da prudencia seni poca. 
horas y la protección a los emigrantes. 
El vizconde de Eza, pr esidente de la De-
legación española, creyendo innecesaria su 
presencia en el Congreso, por haber re 
caído ya acuerdo ei? todos los asuntos, que 
interesaban a España, salió de Washing 
ton con el: fin de visitar algunas otras po-
blaciones norteamericanas antes dé regre-
sar a España. 
12 resio de jla Delegación pe rmanecerá 
asistiendo a las deliberaciones del Congroj 
so basta el día 29. en que probablemente 
íiaK-.án terminado, emprendiéndose seguí 
daménte su regreso. 
REVUELO TOLITICO 
L a a n i m a c i ó n en el Congreso ha sido du azuól es declarar que se carece de fuerza 
rante toda la tarde verdaderamente ex- pgja ponerse frente a ellas, 
t raord inar ia . Lamenta que ta opinión civil no se rnani-
A pr imera h o r a hubo un gran mvueJo flKsre contra las Juntas militai-es. atribu-
polí t ico, d i c i éndose que se h a b í a celebra- V('.n(i0io a la influencia que ejeice el Poder-
do un Consejo en el domic i l io del s eño r anna<iü. 
S á n c h e a d« Toca, en el que h a b í a n surgi- Haí)]a de la lab,)r anárqni(.a qU( ha reali 
que el Gobierno sienta bastante | do graves complicaciones 7RÚ0 Rl f api tán general de Ca ta l rña . apo-
r  re han co Cuando e l m i n i s t r o de l a í i o b e m a c i ó n 1o las jlintnH .w Defensa. 
llegó a la C á m a r a a t a jó estos rumores d i - , Jr , - , , , 
ciendo que var ios min is t ros h a b í a n coto- Estas constituyen un MnóicatcL uegal del 
cidido en e] domic i l io dé l presidente para I110 *<• hai1 aprovechado los Podres pñbii-
darle cuenta de sus p r o p ó s i t o s parlamen- co* Para deshacer los Sindicatos jegales. 
tar io». Recuerda lo ocurrido el año 1917 durante 
Loa nmiores de ms i s—^gregó—-son in- él mes de agosto, y cita el coso del oapltám 
exactos. L a icrisis s u r g i r á cuando surja Boyer afirmando que fué absuelto por Im-
i m a derrota en el Par lamento ; pero no posición de las Juntes de Defensa. (Rumo 
por l a d i s c u s i ó n de u n a propos ic ión ínci- res.) 
el Gobierno declare previamente cues t ión Las Juntas han intervenido desauiorizan-
dental m á s Ó menos, sino por asunto que do al Parlamento y usurpando la regia pre-
de Gabinete. rrogat iva. i Grandes protestas.) 
E L F A L L O D E L SUiPRBMO DE GUERRA Insiste en que no es legal la sindicación 
A.j Congreso llegaron t a m b i é n las noti- del Ejército, 
cias del fallo del T r i b u n a l Supremo de Becuerda lo ocurrido con las Juntas de 
Guerra y M a r i n a en l a conocida, cues t ión Defensa de sargentos. 
del t r i b u a l de honor, que h a sido fa.v-ora- ¿ , ^ Juntas eI.au consiflemda, ^gales 
b í n a l o s alumnos por catorce votos contra qué no se autorizo las de sargentos? 
COINCIDENCIA EXTRAÑA 
M a ñ a n a p u b l i c a r á l a «Gaceta» dos de-
cretos disponiendo el cese de otros tantos 
consejemos del Supremo de Guerra y Ma-
rina por haber cumpl ido el tfempo regla-
mentario. 
Se s e ñ a l a lo, coincidencia de que estos 
dos consejeros,.... (Censura.) 
¿VOLVERA A M A D O A BARCELONA? 
Han circulado rumores de que el s e ñ o r 
Amado no vo lve r á a l Gobierno c i v i l de 
Barcelona, a s e g u r á n d o s e que s e r á nom-
brado gobernador- un general que recien-
temente ha tenido mando en M a d r i d . 
E l min is t ro de l a Gobernac ión ha des-
mentido el rumor. 
Se ocupa de las operaciones de Marrue-
cos diciendo que son indiscutible:- en las 
Cámaras . (Rumores.) 
Los republicanos—dice—estarnos frente 
al Gobierno por la política initernacional 
que sigue que la consideramos lunesta. 
Esta polí t /ca ha sido coronada ,con el 
reciente viaje del Rey al Extranjero. 
Esa política—agrega—nos coloca frente 
al Gobierno de los soviets de Rusia. 
Combate al Gobierno por no haber actua-
do enérgicamente en contra de los patronos 
Después, cambiando de tono, dice que si 
están distanciados del Gobierno m á s atm lo 
están de las llamadas derechas 
Pide la intervención de todos los jafas 
ROMANONES E N COMTRA m?T r n . <le niinor'as P8-1'» expongan «u crif tr io 
«u.vtA.NO.'Nk.s, ¿ y p n x j Q D E L G<> «obra au proposición .incídantal. 
A I o-.i;^ „ Vi _ J , Nosotros—termina diclando— no •stamos 
^ / . r f J P I r á e r 1 { o m * n ™ * * dJ>l* conformes con el régimen, pero «1 eon .1 
ses ión del Congreso, d i jo que lo ocurrido parlamento 
s i t u a c i ó n en Zaragoza y Barcelona es tan 
grave. 
Cree que se r e c o r d a r á por mucho tiem-
po l a ses ión de hoy como una sesión lar 
mentable. 
tencia los rumores de crisis, a t r i b u y é n d o -
se és ta a una nota coummator ia que se ftftáfJttrZSlS )GObie™0 ^ " « ^ T ^ ^ n . .ue convenga a l imerv.ene la cenesuia.) ]a p ^ a , al Ejérqito y al Parlamento, y en 
A la-
EN E L SENADO 
cuatro meaos cinco se abre la se-
ese sólo sentido puede admitirse la propo-
sición. 
El presidente <lel CONSEJO interviene. 
El Gobierno—dice—no qwiere formular 
juicio alguno sobre la suerte que pueda 
slón con escasa concurrencia en escañoti y correr la proposición del señor Domingo, 
SALA NARBON 
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Doiningo, a las siete p media, es-
lreno de la extraordinaria cínía 
^ Reina del carbón 
^ la eminente artista María 
Jacobini. 
tribunas. 
En el banco azul el ministro de Gracia y 
Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
El obispo de LEON pide que'sT'coocedo 
al Clero parroquial franquicia postal. 
El minisiro de GRACIA Y JUSTICIA le 
contesta que "este asunto no es de su Incum 
bencía. y que t ras ladará el ruego a su com. 
pañero el ministro de la Gol-ernación. 
El señor VALLES solícita que se oon£ 
ceda a las Diputaciones provinciales de-
recho a gravar él arroz al igual que viene 
haciendo la Corporación provincial de V,'i-
lericia. 
El señor CHABPAPBIETA se ocupa del 
asunto del pan. 
Opina que el encarecimiento de este ar-
tículo beneficiará a los menos, en perjuA-
clo de los más , 
Pido que se traiga a la Cámara el ex-
pediente de concesión a los harineros. 
El soñor GONZALEZ ECHAVABBI anuiK 
cia una interpelación sobre el discurso del 
y por eso dejamos en libertad de acción a 
los señores diputados para que voten con 
arreglo a su conciencia. 
Becoge los cargos que el señor Domingo 
ha bocho a las Juntas técnicas, y afirma 
que son legales y están autorizadas por los 
Gobiernos que vienen sucedíéndose desde 
el año 1917. 
Si esas Juntas no fueran técnicas decla-
rar íamos su i l ici tud, y como dijo el se-
flor Maura: «si retoñasen las ext i rpar ía-
mos». 
El" conde do BOMANNOES interviene y 
dice que ha dé expresar su sospecha por 
la libertad en que el Gobierno deja a los 
diputados. 
Agrega que es un asunto transcendental 
y al Gobierno incumbe encauzar el de-
bate. 
Cree que no es el mejor modo de plan-
tear la cuestión la proposición incidental 
que el Gobierno parece dispuesto a tomar 
en consideración. 
El Gobierno debiera traer a la Cámara 
si tenia noticias de la huelga general de flscai Tribunal Supremo en el acto de una Ponencia imponiándola con las fuer-
zas de que disponga 
El presidente del CONSEJO: Dejo en l i -
bertad a los señores diputados únicamente 
para que digan si la proposición del señor 
Domingo puede ser tomada en considera-
ción. 
El señor conde de Romanonea, que hoy 
Vigo, y contestó que aunque se sabía que apertura de los Tribunales 
dicha huelga estaba anunciada, no se te- El ministro de GBACIA Y JUSTICIA la 
rilan noticias oficiales de que se hubiese acepta en el acto. 
declarado. ^ | ifel señor GONZALEZ ECHAVARRI expía 
DE ESTADO ^ su interpelación y comienza censuran-
En el ministerio de Estado se Ivon reci- ,1o acremente las coacciones ejercidas con 
nido Informes de la labor tea l ízada en el jurado de Barcelona. 
Congreso Internacional del Trabaje de Se muestra contrario a la ley del Jurado ^ l e í a n l a ñscallzador en su e»cano. pudó 
Washlnutoti. y Sf! lamenta de los errores Judiciales a que hbbev afrontado la difícil s i tuación cuan-
Se dicfl en etlofi que el d ía 23 |fe proce- (ia \ugnr \ñ intervención de los Juecea po- ^ ^ u v o en el Poder. Nuestra posición em 
dtó al nombramiento de vocales del Con puiares. niuy especial. (Protestas.) No ee sorprenda 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA de. el 6 ^ o r conde de Romanones de que ha-
flende la ley del Jurado y la institución. ble <íe situaciones especiales, pues él dije 
El señor DOVAL Interviene combatiendo (Iue apenas contaba con veinte votos. En la 
la organización del Jurado, pero salvando Cámara actual n ingún Gobierno tiene ma-
al hablar, la institución. yoría absoluta y nosotros tampoco. 
El señor GONZALEZ ECHAVARRI áectf- Er cunde, de ROMANONES: Si se toma en 
flea. y se levanta la sesión a las 
nos cuarto 
VVVVVVVVVVVVWVWVVA \ W VVVA \ \ - \ VA w ' 
sejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajar, obteniendo Esparta 
un puesto en el mismo,, a pesar de las di -
ficultades que se presentaron para su for 
iñación. 
La Delegación española se muestra opti . 
mista respecto de la eficacia del Congreso. 
I Se detalla la labor realizada en el mismo 
diciéndose que. hasta ahora, se ha prohi-
R EMITI DO 
El Colegio oficial de 
médicos. 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor nuestro y de nuestra conside-
ración : Hemos leído el escrito que con la 
firma de «La, Comisión» y ocupándose del 
conflicto entre el Colegio y algunas Her-
mandades de Socorros, publica ei diario 
de su digna, direccíóín. 
iPor esta sola vez, pues ee criterio del 
Colegio de Médicos limitarse a dar a co-
nocer loe acuerdos que tome y tengan in-
terés para el público, rogamos a usted in-
serte las l í n e a s que siguen. 
Se ofrecen de usted atentos y seguros 
servidores que estreahan su mano, 
L A JUNTA D E G O B I E R N O 
Por esfuerzos que realicen los señores 
que firman «La Comisióm) para derivar 
el conflicto por ellos suscitado, hac ia do-
ter minad os derroteros, no les ¡será posi-
ble desplazarle de su verdadero aspecto. 
Este es, y así se les ha hecho ver en di-
ferentes ocasiones, ún ica y exclusivamen-
te oconúmico. 
Loa médicos de Sociedad que para ga-
nar antes 3.750 pesetas a l a ñ o necesitaban 
visitar 250 familias con un promedio dia-
rio de 15 asistencias domiciliarias (no en-
tran en la cuenta los servicios prestados 
en el gabinete del médico, -visitas extraoi^ 
dinarios, etc.,) que les proporcionaba el 
beneficio de 66 cént imos por cada una pre 
tetndierooi elevar a 25 pesetas la cuota 
anual y l a inmensa m a y o r í a de las Her-
mandades lo aceptaron por creerlo de juia-
tlcift y por suponer para sus socio» ol solo 
saucriftao de -ver aumentada su recUx> 
mensual mi 00 oénttmc». 
E l Codearlo anta» de tomar dattermlna-
ctón alguna, tuvo % l a vista los acuerdo» 
de otros Colegios de capitales donde la 
vida os m á s barata que en la nuestra y 
donde la elovación que h$n conseguido 
fué mayor, llegando i fijar l a cantidad 
que antes se dice, no para regatearla a 
modo de mercanc ía que se expende «n el 
qu« as í •ojne »o»©fcr<% no ao* nae.teDao» 
en el funcionamiento í n t i m o de les Soc i r 
dodes, tampoco concedemos a l a Comi-
sión f irmante el derecho a inmiscuirse en 
cosas que n i conoce n i l a competen. 
En él aspecto económico es otra cosa y 
si l legaran a demostrarnos que. el traba* 
jo del m é d i c o no debe pagarse m á s que 
a 66 c é n t i m o s por vis i ta , (con las exclu-
siones ante© diohos) i n c l i n a r í a m o s l a ca-
beza y d e p o n d r í a m o s nuestra act i tud. 
Por l o d e m á s el resto del largo escrito, 
donde só lo inexactitudes y s/Wismas se 
leen, creemos innecesario rectificarle. 
La Junta de Gobierno del Colegie de Mé-
dicos. 




Harcekma, 28—En una maceta de la por. 
tería de la casa donde están instaladas las 
oficinas de los somatenes, un cabo de és-
tos ha encontrado un petardo de pequeñas 
dimensiones. 
Este cabo apagó la mecha y se hizo cargo 
del artefacto. 
Notas necrológicas 
En la vecina ciudad de Torrelavega en-
t r e g ó ayer su alma a Dio® l a virtuosa se-
ñ o r a viuda de don Pedro Modleda, d o ñ a 
Anastasia l'-garte Saiz, dejando en el ma-
y o r desconsuelo a su numerosa fami l ia . 
A toda ella, y especialmente a su^ dis-
t inguidos íhijos, a c o m p a ñ a m o s en el pro-
fundo dolor que tan tremenda desgracia 
les iha ocasionado. 
Juiiaii Fernüíiiiez 6. DOPI 
M C B i o e 
Éspeciaiisía ec las enfermedades del pecho 
Ctaneulta de once a una. 
SANTA L U C I A . 3. 1.°—TEÍ .EFONO S-W). 
Telegrama bursátil 
B O L S A DE P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais -
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos 





























Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Plispano Colonial 
Tabacos do F i l i p i n a s — 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de ü a s 
































por mayor y manor.—Exi«ten 
REYERTA (Peñacaetillo). 
Dr. Sáinz de Veranda. 
FVsr&a y tfí1trm*aod&i é* Ea Bit;¿^ 
Ex profesor auxi l ia» de dichas asigna 
•uras en la Facul tad d« Zaragoza. 
Rayot X.—Diatermia.—AJtafracuencla. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
Relo jer ía S u i z a . 
Relojes de todas ciases y formas en oro. 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO « 
Sant u-te J o q u i n 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media fvad 
Rás, 7, primero. 
T ^ l . E F O M O NUMERO 1-71 
- TEATRO P E R E D A -
an Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casá i s . 
HOY, SABADO, 29 DE NOVIEMBRE D E 1919 
:-¿HljÍl':î  V MRDIA DE LA TARDE 
"-̂ Lí!L'-y- " H LA NOCHE. - E S T R E N O 
^ho. Alteza; JOGLXLSL vstls 
^ í » (le8Pacl)an localidades on taquilla desdo las once de la mafiana, y en Conta-
a> Para lau tres secciones de m a ñ a n a domingo, d ía 80. 
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los ministros de la Gobernación y Fomen. 
lo. 
A petición de los mauristas y ciervistas 
se vota nominalrnente el acta y se aprueba 
por 171 votos. 
Ruegos y preguntas. 
Car los Rodríguez cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3."—TELEFONO 479 
Pablo Pereda Eiordi. 
Especialista en enfermadedes de los n \ 
del conde de Romanones; lo que importa í m p a r c i a l ; l o d e m á * 8 o n asuntos que sólo ños y director de la Gota de Leche., 
es que su señoría nos diga porqué fué interesan a los profe>sáonales m é d i c o s y r.on*u)ta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2.° 
morcado de abastos, sino para mantener 
s siete me- consideración la proposición se pre juzgará la por ser un l ímite m í n i m o que en la 
el asunto porque el texto es terminante. conciencia de todos está, no es un grava-
EN E L CONGRESO Por eso llamaba la atención del Gobierno men sensible para quienes tienen que pa-
Rajo la presidencia del señor Sánchez sobre la libertad en que se deja a los dipu garle. 
Guerra se abre la sesión a las cuattro meJ lados. Esto es lo verdaderamente interesante, ¡ 
nos cuarto, con un lleno en las tribunas El señor PRIETO: Esas son habilidades para que el público pueda formar opinión ' 
y animación en los escaño»: 
En él banco azuel el jefe del Gobierno y 
arrojado del Poder y porqué le entregó al 
señor Maura. 
Si se toma en consideración la proposi-
ción los Importantes no es conocer la opl 
nión del Gobierno y de su señoría. 
El conde de ROMANONES: Yo diré m i 
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El señor MOBAYTA protesta de que en el opinión cuando conozca la del Gobierno, 
acta no ê haga constar quep idió la pala- El señor CAMBO: Sin conocer la opí--
bra, pero que no hizo uso de ella por ce- nión del Gobierno no puede votarse la pro 
posición. En ningún Parlamento de Euro-
pa tienen los Gobiernos mayor ía , y eso no 
, es obstáculo para dar normas en los deba-
i tea. 
Recuerda que fué ministro ocho mesea 
y que durante ese tiempo no ae ejerció SQ, 
l taire f i ú iugwia praftióM cwirafia 
dérsela al señor Alba. 
El presidente de la CAMARA dice que 
ese extremo consta en el aDiario de Sesio-
lies». 
Se da lectura a una proposición del se-
ñor Domingo, declarando ilegales las Jun-
io- de n a f M M . 
T e n d r é i s salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO R GENERADOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de la m é d u l a . 
DE VENTA 
en las DBOGUEIUS.de PEREZ DEL MOLliiO Y C. a Plaza de las Escuelas, 1 - y W a d R á s . l y S -
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Estufas americanas de 3.000 calorías 
y 0.10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas. 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjei-al 
Se penden a 1,75 pesetas. 
L ^ mejop de c o n s t r u c c i ó n nacional de 5 a 59 buj ías , 1,50 pfts. 
Ismael Arce (S. en C-) 
Del ammente deportivo. 
Paseo de Pereda, 21 
ENTRADA POR CALDERON 
Ksta noeh« sen esperados en nuestra po 
blaciól) los exet lentt'S cqnipiers que cotnpo 
¿¿B el «Club Deporlivo» ele Oviedo, y que 
como tenemos anunciado, luchartin en la 
tarde de m a ñ a n a con el ••Raring-Club'. 
los Campos de Sport. 
A recibirles acudirán a la estación ios 
directivos r.acinguistas.. 
Sean bienvenidos a esta hidalga tierra 
los futbolistas asturianos y sirva su visi-
ta para estrechar m á s aún, si cabe, les co_ 
rrienles de simpatúi que une .-i los dos 
puehlos hermanos. 
F-:i encuentro es esperado con impacién 
cia por nuestros aficionados, que desean 
cerciorarse del valer del once forastero y 
aplaudir nuevamente a Heig y Su.irez. 
Además de estos notables equipiers con 
«agrados en temporadas anteriores ante 
los púlilkus dé Barcelona y Madrid, flgu 
rao /ubeldia, Kgnia, Hautista, Kscoranza, 
Ranees, lujanza, Fernííndez y Arieta. 
Mañana, al publicar la alineación racin. 
guisia. haremos lo propio con la ovetense. 
* * * 
Kn su deseo la Directiva racinguista de 
cumplir en todas ' éus partes.el memorable 
ai nerdo de la asamblea extraordinaria del 
domingo últ imo, está imprimiendo en es-
tos dias unas circulares que serán repan 
tidas entre sus asociados con el fin de en 
carecerles la necesidad de contribuir a en 
grosar la suscripción abierta-para emprei; 
oer las oBrás de su nuevo campo. 
Llevan al pie la firma del presidente doi 
Benigno Diez Salceda, del vice don Tomá; 
Agüero y s. de Taglc y la de) íésorerb á o r 
JÍosé Argrelles. 
Nuestro aj-lauso por esta iniciativa ra 
ejn^UiSta está descontarlo. 
A las obra cimentada en los locales'd< 
la Liga de Contribuyentes, por aquel «pu. 
fiado» de entusiastas de racinguistas, de 
corazón diremos mejor, deben sumarse to-
dos, pero todos los socios de ucstra pri 
mera entidad futbolística y cuantos sin éf 
tar afiliados a ella, simpaticen con él fot 
bol. 
No es motivo para creerse libres de esl; 
obligación, el hecho de que en un plazf 
brevisinio tengan los directivos racinguis-
tas en su poder las 15.000 pesetas solicita 
das, porque tampoco es justo y equitativt 
que para levantar las las cargas de la So 
ciedad contribuyan unos cuantos. Mientra! 
otros se benefician. 
Precisa, por tanto, el apoyo de todo-
i Lutos puedan desprenderse de unas pe 
setas, que éstas—aparte de volver a su po-
_der-en el Gárnpp de Pérez Caldos harán 
falta, para colocarle a la altura de los me 
jores de Kspaña. 
Si en lugar de 15.000 se emplean 20.000 
una sola vez; y ya sabemos los bénehciof 
que reportan las obras ejecutadas bien de:-
de el principio; las otras, las hechas por 
entregas, no pasan de ser «chapuzas». 
Vamos a recordar a los aficionados' «al-
go» quee n un tiempo uos valió las censu-
ras de tres presidentes,' de otros '/autos 
Clubs de primera categoría, serie B. 
Publicamos nosotros unas bases para to 
mar parle en el concurso «Copa EL PUF 
BLO CANTABRO», y entre ellas había una 
en la que no dá.bamos intervención en el 
Jurado del mismo a los represenatntes de 
los Clubs luchadores. 
Enseñanzas de pasados campeonatos no; 
aconsejaban obrásemos así, para evitarnos 
el dolor de vefr uuesiro concurso regirte 
por el partidismo. 
A nuestro llamamiento no acudieron tres 
Cdubs, «Siempre Adelante», «Deportivo» y 
«Esperanza E. C», por creer que nos ha-
híamos equivocado en la redacción de las 
bases y pedían la modifloación de las 
aludidas. 
Mantuvimos nuestro criterio y con el' 
«San tande r 'E . C.» y el reserva raciuguista 
celebramos con el mayor orden y sin la 
menor protesta, nuestro concurso. 
Entonces nadie se quejó de injusticias, 
ni de partidismo. 
Veamos hoy el campeonato de primera, 
B, regido por los mismos que nos critica 
ron; observemos ese chanchullo cometido 
contra el «Siempre Adelante» en la pasada 
semana, y diga ahora si es que aún quedan 
en ese desdichado Comité personas que 
sepan reconocer los errores sufridos; si es 
tábamos o no equivocados al tomar mies 
tra determinación. 
Compárese nuestra justicia, imparciali-
dad y 'seriedad con ese partidismo y esa 
mala fe del Comité. 
¡Bien hubiera quedado nuestra ¡reputaj-' 
ción dando intervención a los Clubs! .¿En 
qué poco toempo se nos 
ganizada la Sociedad , «Cultura Deporij-
va», nombrándose para reuirla a la siguien 
te junta directiva: i 
Presidente. Luis de Muñoz; vlcepresiden-
té, E. Delgado: secretario. Alfonso L. de 
Lanzós; cajero, Manuel• E. Vall ickrgo; vo, 
cales: Eustasio Cuadra, Arturo Pérez, Amil 
car Esperanza, Eloy Esperanza y Antonio ' 
Bienvenido. 
Comí) ban ingresado w esta Sociedad ele 
mantos nuevos y desconocedores del de- ¡. 
porte excursionista, e\ próximo domingo, 
30. por la tarde, y como excursión de en* 
trenamiento, a pie, ida y vuelta, se l)a or- [nter ior 
ganlzado una ai cercano pueblo de Puente. „ 
Arce, i » 
«VELOZ CLEB» >, 
Una sección de ;este equipo excursionis- ,)' 
ta efectuará m a ñ a n a una precios» marcha » 
por los pueblos de Solares, La Cavad» y 
Liérganes, corno vía de entrenamienio pu-
ra otras próximas y más importantes ex 
pediciones. . [ 
La hora de reunión de los «veloces» será 
cinco de la mañana ; y el regreso, en ferro-
carri l , a mediodía. 
CONVOCATORIA-
Se convoca a todos los jugadores y re-
servas del primer equipo del «Club Depor-
tivo Cantabria» asistan a una reunión,- (|ue 
tendrá lugar esta noche, -a las ocho y me-
día, en el domicilio social. Plaza Vieja, 
1 y 3, primero, encareciéndose la -más pun-' 
tual asistencia. 
I'KPF MONTAÑA 
Norviotr. 8.700 pe'setáfi. 
Unión, Í&Ú pesetas fin corriente, 1.375. 
Vascongada, 1.350 pesetas, 
(iuipuzcoaua, 585 pesetas. 
Canlábrli a de Navegación, '.m péselas. 
Mundaca, SgO péselas. 
Navegación Vizcaya, 320 líeselas. 
EnzUera. 445, 450, 445 pesetas. 
Marítima Bilbao, 570 pesetas. 
Hidroelétrica Ibérica, 1.105 pesetas. 
Altos Hornos, 285, 284, 282, 284. 283, 284, 
285. 283, 281 por 100 fin corriente, 285, 285,50, 
287, 288, 285, 200 por 100 fin diciembre, 285 
por 100. 
Resinera. 1.250., 1.260!, 1.270. 1.275, 1.270, 
1 260, 1.270, 1.275, 1.260, 1.265, 1.260 pesetas 
fln corriente, 1.200. 1.225, 1.260, 1.270. 1.275, i 
1.660. y 1.250 pesetas. 
Eelguera, 179, 180, 181 por 100 fin corrien- | 
le. 1H4 por 100 fln diciembre. 170 y 180 por^ 
100. I 
Explosivos. 365 y 370 por 100. - I 
OBLIC.ACIONES „ i 
Nortes, primera serie, primera liipotea. 55 
por- 100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque. 5-000. a 20.45. 
B O L S A D E M A D R I D 
casa con huer ta , a tres minutos de la ca-
p i t a l . 
I n í o m i a esta A d m i n i s t r a c i ó n . i 
a v v v v v v v v v v v v v v \ w v v v v v v v \ v v v v v v v v v \ ' v v \ \ v w v \ w w 
E X P L O R A D O R E S . — M a ñ a na domingo; I 
a las nueve y media, se p r e s e n t a r á n en el 
Club de l a I n s t i t u c i ó n , con unifonne \ 
equipo, iodos 168 que. forman las Iropas 
de Santander. 
El grupo m a r í t i m o en 
hora. 
mis-mo sitio v i I 
E 
" » D. 
>  , C • 
B 
A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
n » E 
» » P 
Servicio de Correos. 
Xmorti/.nble. 4 por 100, F. . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 





Idem on l ina r i a s 
'" .Muías, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem Id. , serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem, no estampilladas. . 
Exterior, serle F 





El s eño r Adminis t rador de Correos de 
esta provincia nos ruega hagamos cono-
cer al púb l i co que el vapor «Antonio Ló 
pez», de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , sal 
d r á de Cádiz el 30.del corriente para Ha-
bana, Nueva York y Vcracruz. 
Vapor «C. López y López», dej a misma .fiira8 ' 
C o m p a ñ í a , s a l d r á de Cádiz el d í a 2 del Marcos.. . VA™ ' ArnPr 
p r ó x i m o diciembre directo a Nueva York . (Leí Bainco Hispano Americano. ; 
Vapor ..Ciudad de Cádiz.., misina Cour ^ * . . " 
pañ ia , sai Ir j ar . Kernamlo 1 de ( a CRONICA R E O I O N A L 
diz, el d ía 2 del p r ó x i m o diciembre. 1 
\ apor «Legazpi», misma C o m p a ñ í a , sal"' 









































































fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - isos 
PJantas bajas - Hoteles 
Appciadm Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8, U0 
Automóvi les E L I Z A L D E ... 
Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
: : Eugenia modolo 1919", Omnibus y Cam ones .. 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N B E R Y SU PROVINOlA 
JOSE MARIA CEBALL08 
R i v e r a , 1 y 3 — S A l > r T A l V I > H ; X ^ . = T e L 
«InfaMa L^abel de Borbón» ¡7* 
agua â  la v ía p ú b l i c a y mojando a los nerife para la A m é r i c a dej s'uV 
t ranseuntea Mi:: "Lrtm XII I» , sfvlió el 25 ^ "g ̂  
y tle Barcelona el 9 para F i l i p i ñ a í 
LOS CORRALES 
DOS VALIENTES.—(Por l a Guardia ci 
\ \ \ de este puesto fueron detenidos y pues-
En el anuncio de la suhasta de la con- tos a la d i spos ic ión del w f m r juez muni,-
ducción de Dolientes a VillaescuPa de cipal de esta localidad los vecuios de So 
Ebro se cons ignó como t ipo m á x i m o el d(> mahoz J e r ó n i m o Castillo Obre.g<tti, de M 
1.250 pesetas, siendo avoque el verdadero a ñ o s , y Justo Salas Dustamante, de .lo, 
es el de 2.250. L a a d m i s i ó n de pliegos quienes mal t ra ta ron de obra a m conve-
l ía la esta conducc ión t e rmina el d% 4 de- t i n a Felisa Pernia R i a ñ o . 
diciembre p r ó x i m o a las 17 boras. ' ( ^ 
La a d m i s i ó n de proposiciones para la PUENTE ARCE 
subasta de la conducc ión del correo d e . . 
»..*^rs•»ss'.,»^ [flio tti PIÍ el íieoo. 
ias en la Dir.-eción genera] del Ramo. • 
5tf .̂!8tl í̂̂ "?.,???-,8!^™"6".P^- E n ei b a r r i o Momenor, de Arce, se ¡n, 
Observatorio Meteorológico del instituto 
Día 28 de noviembre de 191d 
IShra 
en el balc/m de diebo piso, cayendo el 
ni  i en .] Sur-' 
« eón , a l i (|(. 
GASA DE SOCORRO para Cádiz . íai' Hn, 
En este, bebéfioo establecdmienlo fueron «Alfonso XI I . . . en viaje a la Hahan 
aver asistidos: ' i "Alfonso XIII», en viaje de R ^ ; ^ 
F e r m í n Diego, de veinticinco a ñ o s , dt; ra l a Con i ik i . *f»| 
herida' contusa en el dedo medio- de l a «<Reina M a r í a Cristina... en viai* A 
mano i/xiuierda. b a ñ a para l a Corufia. ^ ^ H i 
—Gumersindo Fernánde iz , dr v e i n t i d ó s "Buenofi Aires», en Barcelona 
a ñ o s , de Ihemoptisis. i "Antonio López», en Barcelona 
I —Fél ix •Cuevas , de t re in ta a ñ o s , de con i "Moai tserra t» , sa l ió de Nueva . 
tusione,s de segundo grado en el dedo ín- U , para Cádiz , 
a9n 
/ l e ' ' 








Barómet ro * O0 y al nivel del 
mar., 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra . . . . 
Humedad relativa. . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Eatado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura mázima al sol, 26,8. 
Idem m á x i m a a la sombra, 12 8. 
Idem m í n i m a , 4,8. 
Km. recorridos por el viento de 8h -v/ 
8h hoy, 150. 
Lluv ia en m p n en el mismo tiempo, 8,0 





MATADERO—Romaneo dé ayer : Resos 
mayores, U ; monores, 18: kilos, á. 'S5. 
Cerdos, 3 ; kilos, 274. , ' 
Corderos, 28; kilos, JWI. 
Carneros, 5. kilos 83. . 
DISTRITO D E L O E S T E . — D í a 28, 
Nacimientos: varones, 0; hembras, 2. 
dejar 
% de 
Mati imonií^s: n in í íuno . 
nefuii - j o i i e s : Alejandro Alafia Liimba-
i r i , ?2 a ñ o s , Casa  Caridad. 
758,0 
12 2 , E l movimiento ayer de nuestro puerto 
i n ' i ' fué muy exiguo, r e d u c i é n d o s e a l a entra-, 
da.de los vapores «Covadal», eñ lastre, de ' 
S a n i o ñ a , y el «Auro ra» , procedente de 
CijÓií, con"ca rbón de piedla , que duran te , 
la tarde d e s c a r g ó en ei muelle del mine-
ra l . 
Fué despacbado, para Vil lavicioca. «El 
(¡ai tero», con carga general. 
LA DESCABiGA.DK LOS BAR-
COS DE "TRASMFD1TK-
RRANEA» : : : : : : : : 
C o n t i n ú a el mismo e,stado de cosas en-
l ie los obreros-del muelle y la C o m p a ñ í a 
« T r a s m e d i t e r r á n e a » . 
Siguiendo el acuerdo tomado por aqué-
llos, no descargan las m e r c a n c í a s del 
«Grao») y el «Navar ra ) . . 
Este ú l t i m o d e s a t r a c ó del muelle en que 
.-taba amarrado y ane ló en la b a h í a . 
L a «"Ji-ansmediterráneaj) p a s ó ayer una 
not if icación a los Comisionistas de Adua-
naa y receptores de m e r c a n c í a s en el 
«Grao» y « N a v a r r a » , c o m u n i c á n d o l e s que 
se bagan cargo de la poca, carga que fué 
cebada a t i e r ra efl d í a de la entrada del 
barco, y m a n i f e s t á n d o l e s que de no hacer 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El íó as í los perjuicios s e r á n de men ta de 
movimiento del Asilo en el d í a de ayer fué los requeridos. 
el siguiente : I ^s muy probable que hoy comiencen los 
Comidas distribuidas. 1.008. obreros que el «Grao. , trae a su bordo l a 
Asilados que quedan en e d í a de hoy, descarga-, y p a r á ello salieron ayer en un 
J l l i . 
V i d a i - e l i g i o » » 
SOLEMNE NOVENA 
En ibonor de la S a n t í s i m a Virgen M a r í a 
m él augusto misterio de su Pur ÍMina 
Co uvpci 'ón, excelsa Patrono de las tres 
seráf icas ó r d e n e s franciscanas, ce l eb ra r á 
scarga,  n 
bote de referido vapor varios t r ipulantes , 
yendo batata frente a los almacenes de don 
Cregorio Mazarrasa, donde, custodiados 
por fuerzas de. Seguridad a l mando del V 
relente s e ñ o r Bueren, cargaron 25 encera-
ilos. 
Cuando volvieron para t e rmina r de car-
gar os que quedaban en dktbos almacenes 
habla g ran cantidad de gente en el m u é 
tté, quií insultaba y amenazaba o los t r i -
l.nlaiite,-, q u i e n e í v en evi tación de un tu 
inulto, dejaron de eargar los-encerados 
posiciones en esta A d m i n i s t r a c i ó n y en la 
de San Vicente de ja Barquera, para la 
conducc ión del correo de esta ú l t i m a ofi-
cina a su e s t ac ión fé r rea . 
La a d m i s i ó n de proposiciones para la 
conducc ión Treto a O t a ñ e s t e rmina el d ía 
5 de diciembre p r ó x i m o a las 17 boras, en 
bis oficinas de L a m i ó . Castro v esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l . 
la V. O. T. do penitencia de San Francia 
co, en la iglesia par roquia l del mismo ^ 
nombre, comenzando el 30 de noviembre ' g ^ { ^ importante es que la 
para í e i m i n a r el 8 de diciembre. ' descarga no se demore po'' m á s tiempo, 
i A las siete v media de la m a ñ a n a h a b r á ^ . t . 
cendió , en la noche del 22, la casa^propie- m¡sa reZ{ulu>on a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r - . P8*? luen de todos. 
dad del vecino E m i l i o Castillo Castilla, gj^f, 
que t e n í a destinada para h e r r a d e r o . J E l ejercicio de l a tarde, que s e r á a las 
E L « ALAMOS A-
Este magní f i co buque, del que son con-
que 
al rolló y el lugar donde se inició, hab í a sido intemoionado, pero que no sospecha, 
ba de ninguna persona. 
m a ñ a n a , h a b r á C o m u n i ó n general. 
b o l s a s y M e r c a d o s i 
S A N T A N D E R 
UHl.KiAC.lUNKS 
Norte, primera serie, nacionalizadas, 3 
por 100, 56 por 1Ó0; pesetas S.OOfl. 
Asturias, (iaJicia y León, primera hipóte 
ca, 3 por 100. 55,90 por l i o ; pesetas 25.000. 
Madrid a Zarasroza y Alicante, primera, 
3 por 100, 50-.50 por. 100; pesetas 23.750. I 
Idem id. , serie K, i v medio por 100. 81,50 
por 100; pesetas 6.000. • | 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100,. 8H por j 
100; pesetas 12.500. 
B I L B A i 
FONDOS PI BMCdS 
Interior, en lindos: series A y C, 76,50. 
Amortizalile. en l i l n l o s - i ! / ! ? : series A v 
C, 96,20. . 
ACCIO.NKS 
Banco Bilbao; 3,($0, .̂ .900, J.000 pesetas 
fin diciembre, 2.H00, H.850 pesetas. 
Banco de X i/.caya, l.«75, 1.S50, 1.H75, 1.850, 
1.9Í0/-1.850 pesetas ñu corriente, 1.900, 1.090. 
1.900 pesetas fln diciembre. 1 «50.' l>55", l.SÍO 
pesetas. 
Unión Minera, 1.700, 1.750, 1.S00,. 1,1775. 
1.770, 1.750, i:760. 1.770, 1.750, I.7T1O, 1.770, 
1.760, 1.775, 1.790 pesetas fin e o i T i e n i e , 1.825 
1.850, 1.815, 1.850, 1.880 pesetas fin d i r i e m 
bre, 1:750, 1.800. 1.780. 1.775. 1.770 . pesetas. 
Río de la Plata, 292 pesetas ftii uorVitínte 
da la razón los'895 pesetas fin "diciembre. 
men tó de todo g é n e r o de m e r c a n c í a s . 
i > él v e n d r á g r a n cantidad de maqui-
nar ia , y de é s t a una buena par t ida para 
la Constructora Naval . 
RETIRADO DEL SERVICIO 
Lo iha sido el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso 
En la función de la tarde e s t a r á Su Di -
v ina Majestad expuesto, conc luyéndose 
El fuego t o m ó gran incremento, destru- os(os piadosos cultos con la absolución 
yendo totalmente la casa y los enseres g.Pnoral, que d a r á el director de és t a Ve-
propios del oficio de herrador. 1 norable Orden Tercera. 
T a m b i é n se quemaron cinco carros de • [jOS sermones del Novenario es tán a car Xl l» , para hacerle u n a importante refoi-
hierba que en el edificio incendiado guar- i g0 del R. tP. Constancio E g u í a , de la Com- naia. 
daba el vecino Miguel O r e ñ a Ruiz. p a ñ í a de Je sús . En los \ iajes regulares que h a c í a a la 
Las p é r d i d a s se elevan a 4.000 pesetas. 1 ADORACION NOCTURNA A m é r i c a Central s e r á substituido por el 
' E l edificio no estaba asegurado. ¡ Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra "AÍfonéo XIII». 
Como el fuego, s e g ú n creencia del due- nxontado en la Santa Iglesia Catedral, el LA NAVEGACION E N LA 
ño de. la casa fué intencionado, la Guar-. t u rno qu in to de esta Sec ión. «San Luis COSTA DE C A T A L I ' N A : 
dia c iv i l realiza las gestiones pertinentes Cohzaga» . En toda l a costa desde Barcelona a Va-
de! caso. La v ig i l i a v misa que en ella se celebreii leticia reina actuahnente una niebla den-
s e r á n aplicadas en sufragio del alma de ^'sima, que dif iculta considerablemente la 
don Clemente Guerrero R o m á n , q. e. p. d. navegac ión . 
_ Va son varios en estos ú l t imas d í a s los 
barcog embarrancados en aquellas pla-
yas. • 
El jueves pasado e m b a r r a n c ó en lo de 
l.lobregat el vapor «José M a r í a » , de la ma 
MEDIOO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta loa d ías laborables de diez f 
ma y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez . 13.—Teléfono 832. 
Pedro A , San Martín. 
¿auMeer de P&úr* Sen Kar ' Jn . ) 
Ecpecia l idf tá en v í a o s blaneof do 1c Na 
r% MABsaai la y Valdiepeftaa.—p^irvlclo 
¿ a m a r a d o ea eomldaa.—TcL n-ám- 16^ 
Servicio espléndido para banquetas. 
mismos que nos combat ían! Banco Vasco, 400 pesetas. 
F.XCrBSloNJSMO A-íiieola (;oinereial(.375 y. 280 pesetas. 
Kn reunión tenida anoche, en los locales ' Sota y Aznar, i.080 pesetas flñ diciembre, 
del Club Náutico Montañés, ha quedado o»" 4.0i0 pesetas. . 
mioria para Ingreso en el Cuerpo ie 
ASOCIACION DÉ DEPENDIENTES DE 
COMF-RC.IO, INDUSTRIA Y BANCA.—Se 
convoca a todos sus asociados a junta ge-
neral extraordinaria, que se celebrará ma-
ñana domingo, a las dos y media de la 
tarde, en su domicilio social, Antonio de la 
Dehesa, número 19, primero. 
por tratarse de asuntos de sumo Interés, 
se ruega lâ  m á s puntual asistencia. 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar el ju ic io o ra l refepen- t r í e n l a de Sevilla, que se d i r i g í a a l puerto 
te a causa seguida en el Juzgado del Oes- de Barcelona. 
te, contra Sebas t i án G ü e m e s Arenal , acu- Por un remolcador que sa l ió del puerto 
sado en u n i ó n de otro indiv iduo, dec l á ra - Para prestarle auxil io, fué puesto a flote 
do en la actualidad rebe-lde, como mitor de spués de mucho trabajo, por lo enormr 
de u n delito de hurto. . c e r r azón que, h a b í a . 
En el acto del ju ic io .se confesó reo v se . EL T I E M P O 
conformó con la pena de 125 pesetas de Reina marejada gruesa del NO. Hor i -
mul ta . 1 zontos Ohubascosos y nebuloisos. Al tu ra 
SENTENCIA b a r ó m e t r o , 7ft2. 
En causa procedente del Juzgado de ' VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a n t o ñ a se iba dictado sentencia conde 1 EI f^a í* del p r ó x i m o mes s a l d r á en 
nando a R a m ó n Pérez Cuesta, como a ü t o r j viaJe extraordinario para la Habana y 
de un delito de lesionas, a la pena de dos ' Veracruz, el vapor de la C o m p a ñ í a Tras-
meses v un día de arresto mavor v a que a t l á n t i c a «León XIII». 
pague en concepto de indemnizac ión la SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
cantidad de 60 pesetas. 
PURGANTE IDEAL 
DIRIGIDA i'OR DON SATURNINO M A R T I N ARRANZ, OFICIAL 1.° DEL CUKUI-O 
Y SKCHKTAIUO DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCPAL DE SANTANDER, Y DON RAMON 
R. ALVAREZ, OFICIAL 3.° Y HABILITADO DEL PERSONAL POSTAL DE LA PROVINCIA 
" T e i b e r o s , © , t e r c e r o S a n t a n d e r 
Prepa rac ión comle t í s ima teór ico-práct ica para la actual convocatoria de 1.200 plazas I dr id: García Nóstico, 
dotadas con 3.000 pesetas anuales, y las convocatorias sucesivas. Clases particulares y | Df Pamplona: LUÍSÍ 
por grupos.—Horas de mat r ícu la : de tres a siete de la tarde. -Se facilitan toda clase de 
detalles y programas. 





En las oficina* de l a Guardia munic ipa l 
.se p r e s e n t ó ayer tarde Faustino Nieto, de 
v e i n t i ú n a ñ o s , manifestando que Vicente 
Santa Mar í a , de veinte a ñ o s , que es con-
vecino suyo en ' j a casa n ú m e r o :7, de la 
palle de Santa M a r í a Egipciaca, le h a b í a 
agredido, d á n d o l e de bofetadas. 
Al ser requerido por la Guardia m u n K 
cipal, p re t end ió , a presencia de las guar 
d ías , volver a pegar a] Faustino. 
DENUNCIA 
Se cu r só de Edelmiro Garc ía , t lomicilia-
do en Rualasal, 8, 1.", por regar los tiestos 
i i 
m 1 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
MA 1 BICI l .A 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Carolina E. de P$rez»i en Calvestnn. 
«Emi l ia S. de 'Pérez», en viaje a Cádiz. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
'Mecbehii", en' (ierona. 
'Marianela», en viaje a Salobreña. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
«Peña Bocias,. gn viaje a Cartagena. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
•Miiiia El.'na", en Cartagena.. 
Situación de los buques de ia Compañía 
Trasatlántica. 
"Montevideo» , en Nueva York 
«Claudio L . López», en Barcelosn 
«Alicante», en Singapore. 
« P . de S a t r ú s t e g u i » , en Colón 
« S a n t a I sabel» , en Cádiz. 
«San Carlos», en Río de Oro 
" C a t a l u ñ a » , en Nueva York. 
"Legazp i» , en Cádiz . 
"J. del P ié lago», en Cádiz. 
«Mogador» , en Cádiz . 
"Is la de Paaiay», en Ferrol. 
Ateneo de Santander. 
Cantádades suscriptas «'n bonoe 
zables y destinadas al traslado del A¡0r 
a su nuevo local, 
. v m 
Suma anterior „, 
Jion l<eMpo Sesma 
Don Pedro Gómez Hernández 
Don José García Hernández 
Don Marcos García 








3 « i Pramleio , 11—8AÑTAÜI| 
T E L F í í l NOS fV 
Tn»t.moo model»". 'mi** j ^ ¡ ^ ^ 
r i cana» . 
F O T O G R A Í I A . — C í m é Í A . ORT 
G a A M o r n v i s v ' " sc i . . 
ArtietslM 
A L C A L A . H ÍPfcíae.lo dp EíiuiisilJ 
U t i l a l o s v i a j e n 
Para comer bien, para instalarse 
jor , confort, bigiene, b a ñ o s y comedor] 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México' 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Per 
ARAN 8 A P C RESTAURANT 
E a ^ M l B l l d a d tn kcdat, tanqueies: 
H A I I T A S B O N K t 




SAN FRAMfeESnO.. < "RA! 
Avisos a domUllla.- ' NtoiíeíS' 
^ f a f é t i a $ s ¡ ¡ > 0pí| 
t f ¿ A K 3 I e a ¿ i.5 0 « • i * 
• A S I O BB P I R I B A ( M U i L U ) , V Vinos PATERNINJ 
del Val 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, H 
1(1 
(RESTAURANT ANTIGUO SüíZ0)l 
I ^ e r ^ o c ^ r r i l ^ 
A las C o m p a ñ í a s de los ml«DM 
ma R I O S , Atanuanai , 17. 
G a r a g e M e s o n e 
Automóviles Renault, 12-H ff.- -
modelo de la Exposición celebrada e 
rís en octubre de 1919, con puesta? 
clia y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelin. 
LOS ESPECTACUM 
SALA NARRON.—Temporada | 
m a t ó g r a f o . . „ m 
, Desde las seis, episodio ciia>w 
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona. ,,ie "oQidén es el miméro 
.".Manuel Calvo,,, sa l ió el 26 de Rareftlo- P A B E L L O N NARRON.-
na en" viaje a Habana. de c i n e m a t ó g r a f o . 
« R e i n a Victor ia E u g e n i a » , sa l ió de Te . Desde las seis, episodio teW'J 















3 C AS A Cl S (S. A) 
OT'airjeta.s - IV^Coixxis - Oetrnots do T D ^ Ü O - ̂ a.otui.x-a.js - X x̂toiros - fol letos - IFLecox--
datoirios - Esqxxela-s de defxxxxoióix - Oartoloss - Ta.loxxa.rios de lotexria;, eto-
ENCARGOS: Cuesta de la Atalaya, 7, ? Atarazanas, 6 (Administración de boterías) 
ÍAGÜAS D E C O L O N I A I 
C A L B E - R 
O R I E N T E FLORIDO - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S DE E S P A Ñ A 
Las má» tónicaa y rcfrescanícs con pe fume de alta distinción» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
JABON C A L D I ; R 
^ Preparaciones mai,av||lo3as para el cutis 
PUNTOS DE TEN TA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Com-
pañía, y Oíaz F. Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s y farma-
cias m á s importantes. 
í 
OnQTnrSe refonnaD y vuelven F í a c » 
H I I H I I f Smokins, Gabardinasy Unifor 
Uim I UL mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde • tre*« 
|M**tos; quedan nuevos. M O R E T , 12. 2.' 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U 8 A B 0 8 . PACA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
JUAN B E H E R R E R A . > 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en 
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o DO 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con eJ 
¿ARABE B E MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con frutas del país , tura el M-
treñimiento por rebelde que sea, y los n) 
flos lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del fr: seo: 2,50 pesetas. 
De venta en lodas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía. Santand sr 
VAPORES CORRAOS HOLANDESES 
— DE L A — 




Servicio fijo y mensual desde SANTA! 
a HABANA y VERAGRUZ 
EJ día 16 de diciembre saldrá del puerto 
de Santander el hermoso vapor 
admitiendo carpa de todas clases para HA-
BANA y VERACíUJ . 
Kl siguiente vapor será el nuevo y hei-
moso barco ZUIOERDYK, que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 5333 
SANTANDKR 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perter Las encías rosadas sanísimas, y el afíenío suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
Los D E N T I F R I C O S C A L B E R dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
El¿>ar D&ñMfrüx> CALBfÑ 
COMPRE EN SEGUIDA V RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
: - a s 
PUNTOS DE VENTA E N SANTANDER: Seño re s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a y Díaz F. Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
de \\ [oüa Tr̂ tláníli; 
Viaje extrnordlnarlo a la Habana 
El d ía 14 de diciembre s a l d r á de Santander ej vapor 
admiiiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para miis informes, dirigirse n s u s lons ígnatur ios en Santander, seflefes titjoa 
de Angel Pérez y Compartía. Muelle, mimero 36 —Teléfono número 63. 
. áL) L a P i n a T a l l a d a 
PASRieA B E T A L L A R , BI&ELAK Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E LUNAS, 
MPEMOf B E LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E 8 E A BUABROS CRABA-
BOS Y M O L & U 5 U 5 BITl P 4 I S Y E X T R A N J E R A S 
A2tn^ i . --N>l#f. %\%,—FABRIBA: • • r v a n l w , 11. 
en todo el mundo 
es la 
f e f i a r S Q 
nonecesttan \ m m c n r i i i l l i t » 1 
ajilarse n i suavizarse. 
Co 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTI 
Su capitán don Juan Comellat 
admitiendo p»»aje y carga para Habana y Versoras. 
P R l f i 2 0 B B L FASAáH ÉN. T B R B i R A Oll»ll«AlllJl 
Para Habana: 810 pesetas j 15,10 do imp&setos 
P a r a Veracruz: 916 penetas y 7,60 ¿e Impuestos. 
Se adTierte a los señores pasajeros que deseen embarrar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por ei señor cón 
Bul de la República de Cuba, si se d i r í m ^ ^ [a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el señor cónsul de Méjico, si i« dirigen «dr ^woa *^cal«ltoí no 
d r ¿ expedir el MBet» de pataje. 
09 
Las ant iguas ¿oastUlas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas p o i el p ú b l i c o santanderino, por su br i l lante resultado 
para combat i r l a tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l la f ra j i ca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAÍA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
Portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de Tapor, Marina de 
ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
Navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas,— Aglomerados. — Cok para 
üeos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
J'fclayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
jonao X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
^IJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
"on Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEBA» H U L L E R A E S P A R O L A 
»— 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
A Principios de enero sa ldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
s ¡a tañ ien te para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiefulo pa-
F o s de tochas clases. 
^ a solicitar cabida, dirigirse al agente general en Norte, 
DON F R A N C ' S C O Q A R C l A 
W A B HAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 3M.—8ANTANBER 
^ s i n v i o l c r w c i a ^ 
s a h u b o d í g e s H v o d e l m o d o m a s 
agradable, saav<z y « f i c a z . 
r n c z z c l a n d o e n e l d e s a y u n o e l 
RGRNTC B U O y 
l a d o p t a d o p o r t o d o e l m a r i d o 
E L M A Y O R A C I E R T O «9 
30 ^ f V ! ^ 
^a /e C Í O ^ 
^ v ¿ ) ' O 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Fugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a Informes dirigirse a sus conmgnatarios en Santander-
«RBORES HIJOS B E A N Q E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E 30. T E L . M.c 
Maderistas 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas qüe dignamente 
a mi se dirijan. 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán T R A V I E S A S , 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y OSO R I O 
C a s t r o L J r c H a l e - s 
G A M A 
Compro y vend 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con ios 
C a c h é i s del Doctor S o í v r é 
Se curará por si solo, sin Inyecciones ni la-
vados que haya de Intervenir e1 médico y nadie 
ee enteraré de su enfermedad 
Basta tomar una caja para eonvenoor&e de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu. Rambla 
Cataluña 68 — Venta en Santander a 4 ptaa. 
ca)a. are» Pérez del Molino y C *. Wad-Ra*. 
I y 5 y principales farmacias de Espefta, Port». 
Jal y Amérlcas 
Encuademac ión-
B A N I E L «ONZALEZ , j v 
taBe tíc San Joeé. « á a i t r o S, fcaja. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Concuita de 12 a t, Alameda primera, 2a 
Lríp mi érenles en la Críiz ROÍP. I* 5 » * 
papel vl*;o, a telg pesetas arrota. • » la 
^ p r e a t x de eete pcrlédlco. 
